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を 2 度開催し、今後も年 1 回の定期開催を予



























































































































































































・ 日本産業看護学会第 2 回学術集会事務局
（2013）．日本産業看護学会第 2 回学術集会
抄録集 .
・ 産業看護研究センタ （ー2011）．平成 22 年
　産業看護活動の実態調査報告書～産業看護
　の方向性と課題～，33．2014年6月20 日，
　http://www.y-nm.ac.jp/yrro/houkokusyo/
　22houkokusyo.pdf
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